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　所有者不明土地と固定資産税
Land Which the Ownership
Is Unidentified and Fixed Asset Tax
前　田　高　志 　
In recent years, the amount of land which the owners are unidentified
is increasing. It is due to population decline, aging, decline in property
value of land, changes in sense of ownership of land, and concentration
of population in urban areas. Under the local tax law, fixed asset
tax is levied on the owner, so the tax cannot be levied if the owner
is unidentified. Therefore, if the amount of land which the owner is
unidentified increases, fixed asset tax will not be taxed fairly and the
tax revenue will decrease. This paper focuses on that problem and
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ころ、その 20.1%にも及んでいる2)。地帯別には宅地が 17.4%、農地が 16.9%、
林地が 25.6%で、都市部（DID地区）でも 14.5%であった。さらに、同研究











































地法）を制定し（2018年 6月 6日成立、6月 13日公布、2019年 6月 1日全
面施行）、以下の仕組みを設けた。
6) 国土交通省資料、https://www.skr.mlit.go.jp/youti/fumeitochi/kyougikaisoukai/
shiryou/No.1/ikenkoukankai/A6.pdf（2020 年 7 月 10 日閲覧）。
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7) 「土地基本方針」（2020 年 5 月 26 日閣議決定）、p.7。
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実の所有者（民法上の所有者）である。昭和 47（1972）年 1月 25日の最高裁
判決は「固定資産税は、土地、家屋および償却資産の資産価値に着目して課税
される物税であり、その負担は、当該固定資産の所有者であることを原則とす
る」（民集 26巻 1号 1頁）としており、法 343条 1項の規定は、租税が本質
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12) 金子宏（2019）『租税法』（第 23 版）、弘文堂、p.749。
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経済学論究第 74 巻第 2 号
③家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋について、不動産登記法



















月 10日行集 27巻 8号 1461頁）13)。
他方、台帳課税主義の下では、固定資産の所有者であっても、固定資産課税
台帳に登録されていない限り、固定資産税を課税されない14)。
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